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:ﻫﺪف ﮐﻠﯽ•
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻧﺤﻮه 
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آن در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ
:اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ•
:ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ، ﺳﻼﻣﺖ، آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، ارﺗﻘﺎء •
.ﺳﻼﻣﺖ ، ارﺗﺒﺎط و ارﺗﺒﺎط ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن را ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن •
.ﮐﻨﯿﺪ
.ﯾﺎدﮔﯿﺮي را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ•
اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ، راﻫﺒﺮدﻫﺎ و روﺷﻬﺎي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ را  •
.ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ
.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي آﻣﻮزﺷﯽ ، ﻣﺮاﺣﻞ و ﻧﺤﻮه ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آن را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ•
.ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ•
اﻟﮕﻮﻫﺎ ، وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻤﻌﯽ ﺑﺼﺮي و ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﺑﺮد •
. آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ
ﻧﺤﻮه ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺤﺚ
ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﮐﻼس
آزﻣﻮن ﻣﯿﺎن ﺗﺮم و آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﯾﯽ  ﯾﺎ آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﯾﯽ
درﺻﺪ 05
+
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ، ﺗﻬﯿﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ
درﺻﺪ 05
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺻ ــﻔﺎري ، ﺷ ــﺠﺎﻋﯽ زاده ، اﺻ ــﻮل وﻣﺒ ــﺎﻧﯽ آﻣ ــﻮزش ﺑﻬﺪاﺷ ــﺖ و ارﺗﻘ ــﺎي 1(
7831ﺳﻼﻣﺖ، ﺗﻬﺮان ، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺎط  ، 
ﺻـﻔﺎري و ﻫﻤﮑـﺎران ، ارﺗﺒـﺎط ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ ، ﺗﻬـﺮان ، اﻧﺘﺸـﺎرات آﺛـﺎر 2(
9831ﺳﺒﺤﺎن ، 
5831ﻣﺤﺴﻨﯿﺎن راد ﻣﺤﺴﻦ ، ارﺗﺒﺎط ﺷﻨﺎﺳﯽ ، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش ، ( 3
5831اﺣﺪﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪ ، ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي آﻣﻮزﺷﯽ ، ﺗﻬﺮان ، ﻧﺸﺮ ﺑﺸﺮي، ( 4
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ﺳﻼﻣﺖ ﺣﺎﻟﺘﯽ از رﻓﺎه ﮐﺎﻣﻞ رواﻧﯽ ، ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻘـﺪان 
7491-OHW. ﺑﯿﻤﺎري ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
. ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻫـﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎ را ﻣﻤﮑـﻦ ﻣـﯽ ﺳـﺎزد 
راﺣﺘ ــﯽ ، رﻓ ــﺎه وﺗﻤ ــﺎﯾﺰ ﻣﯿ ــﺎن ﺳــﻼﻣﺖ ﺟﺴــﻤﺎﻧﯽ و رواﻧ ــﯽ در ﻃﺒﻘ ــﺎت  
-NOLNAH. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ 
4791
. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و ﻧﻪ ﻫﺪف زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﻄـﺮح ﮔـﺮدد ﺑﻠﮑـﻪ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺳﯿﻠﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ در زﻧﺪﮔﯽ دﺳـﺖ 
6891 -OHW. ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
(:NOITACUDE HTLAEH)آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ •
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﺠﺎرب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻧﻈﺮﯾـﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮاي اﻓـﺮاد، ﮔﺮوﻫﻬـﺎ و ﺟﻮاﻣـﻊ ، ﻓﺮﺻـﺖ ﮐﺴـﺐ 
اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در 
2002- RENIM & DLOG. راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﮥ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺑـﺮاي ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ، ﺷـﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧـﻪ اي از 
ارﺗﺒﺎط ﮐـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒـﻮد ﺳـﻮاد ﺳـﻼﻣﺖ ، ﺑﻬﺒـﻮد داﻧـﺶ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧـﺪﮔﯽ ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﻓـﺮدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣـﯽ 
8991-OHW. ﮔﺮدﻧﺪ ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
(:NOITOMORP HTLAEH)ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ •
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰي ﺷـﺪة ﺣﻤﺎﯾﺘﻬـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ ، ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،  
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل و ﺷﺮاﯾﻄﯽ از زﻧـﺪﮔﯽ ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
 & NEERG. ﺳــﻼﻣﺖ اﻓــﺮاد ، ﮔﺮوﻫﻬــﺎ ﯾــﺎ ﺟﻮاﻣــﻊ ﮔــﺮدد 
5002-RETUERK
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي اﻓﺮاد ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐﻨﺘـﺮل ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﺷـﺎن و 
6891-OHW. ﺑﻬﺒﻮد آن
(:HTLAEH CILBUP)ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ •
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﮔﺮوه ﻣﻌﯿﻨﯽ از اﻓـﺮاد و اﻗـﺪاﻣﺎت و ﺗـﺪاﺑﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸـﯿﺪه 
ﺷﺪه از ﺳﻮي دوﻟﺖ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ، ﺣﻔﺎﻇـﺖ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺳـﻼﻣﺘﯽ 
(6002-LERTTOC & EIZNEKCM. )آﻧﻬﺎ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري، ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدن ﻋﻤﺮ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ و ﮐـﺎراﯾﯽ 
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻼﺷﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺮاي ﺑﻬﺴـﺎزي ﻣﺤـﯿﻂ، 
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي واﮔﯿـﺮ، آﻣـﻮزش ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻓـﺮدي ، ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ 
ﺧــﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷــﮑﯽ و ﭘﺮﺳـﺘﺎري و اﯾﺠــﺎد ﺳــﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺑ ــﺮاي 
. ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮاي ﺣﻔـﻆ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ 
(8891 -NOSEHCA)
(:NOITACINUMMOC)ارﺗﺒﺎط•
ارﺗﺒﺎط ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻓﺮاﮔﺮد اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم از ﺳﻮي ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺮاي ﮔﯿﺮﻧﺪه ، 
ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ در ﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﯿﺎم ، ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ 
(.9631-ﻣﺤﺴﻨﯿﺎن راد)ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﭘﯿﺎم اﯾﺠﺎد ﺷﻮد 
روﺷﯽ ﮐﻪ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن ﺗﻔﮑـﺮات ﯾـﺎ اﺣﺴﺴﺎﺳـﺎت ﺧـﻮد ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﯾـﺎ 
 CID NAMGNOL)اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ 
(.HSILGNE NACIREMA FO
(NOITACINUMMOC HTLAEH)ارﺗﺒﺎط ﺳﻼﻣﺖ •
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐـﺎرﺑﺮد راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﺟﻬـﺖ اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﯽ و ﺗـﺎﺛﯿﺮ 
ﮔﺬاري ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ 
(1002-CDC. )ﮔﺮدد
ﻫﻨﺮ و روش اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاري و اﻧﮕﯿﺰش ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻓـﺮدي ، 
 FO PED SU. )ﻧﻬﺎدي ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﻣﻬـﻢ ﺳـﻼﻣﺘﯽ 
(5002-SECIVRES NAMUH & HTLAEH

